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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Osuustoimintayritykset ovat toimineet samojen periaatteiden mukaisesti niiden perustamisesta, 1800 luvun lopusta lähtien. Yksi keskeisimmistä
osuuskunnan eroista sijoittajaomisteiseen yritykseen nähden löytyy päätöksentekomenetelmien eroista: Sijoittajaomisteisessa yrityksessä
päätöksenteko tapahtuu ”yksi osake – yksi ääni” –periaatteella, kun taas osuustoimintayrityksissä käytössä on demokraattinen, niin sanottu”yksi
jäsen – yksi ääni” –äänestystapa. Muun muassa tästä päätöksentekomenetelmästä johtuen osuustoimintayritysten oletetaan toimivan
sijoittajaomisteisia yrityksiä tehottomammin. Varsinkin globalisoituvassa maailmassa, jossa yrityksiltä vaaditaan entistä enemmän ketteryyttä ja
nopeaa reagoimista toimintaympäristön muutoksiin, voisi olettaa osuustoiminnallisuuden olevan yritysmuotona vähitellen häviämässä. Kuitenkin
osuustoimintayrityksillä on edelleen merkittävä rooli yrityskentässä.
Tässä tutkielmassa tutkitaan osuustoimintayritysten päätöksenteon tehokkuutta. Mediaaniäänestäjän preferenssien erotessa keskiarvojäsenen
preferensseistä ”yksi jäsen – yksi ääni” –menetelmä aiheuttaa tilanteen, jossa koko osuustoimintayrityksen lopputulos ei maksimoidu.
Tutkimuksessa osoitetaan, että osuustoimintayrityksellä on kuitenkin erilaisia keinoja päästä tehokkaaseen lopputulokseen myös ”yksi jäsen –
yksi ääni” –äänestysmenetelmällä. Jos päätöksenteko koskee esimerkiksi investointeja, niin jos investointien kustannukset jaetaan osuuskunnan
jäsenten kesken investoinneista saatavien hyötyjen suhteessa, on lopputulos optimaalinen oli äänestysmenetelmä mikä tahansa.
Tutkielmassa tullaan myös siihen johtopäätökseen, että osuustoimintayrityksen jäsenistön homogeenisuudella on merkitystä osuuskunnan
menestymiselle. Tutkielmassa todetaan myös, että osuustoiminnallisilla yrityksillä on toisilla toimialoilla paremmat edellytykset pärjätä kuin
toisilla.
Keskeisimpinä lähteinä tutkielmassa käytetään Hartin ja Mooren (1998) sekä Albaekin ja Schultzin (1997) artikkeleita.
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